







          ࡜ࡕ ࡂ ࡸࡍ ࡦࡉ
Ặ ྡ          ᰣ ᮌ 㟹 ஂ
ᤵ ୚ Ꮫ ఩          ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥          ᖹᡂ26ᖺ3᭶26᪥
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨4᮲➨1㡯
◊✲⛉㸪ᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧ᢏ⾡♫఍ࢩࢫࢸ࣒ᑓᨷ
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠          1000୓ࢥ࣐/⛊ࡢື⏬᧜ീᛶ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ㧗㏿ CMOS࢖࣓࣮ࢪࢭࣥࢧ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㡲ᕝ ᡂ฼
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ          ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㡲ᕝ ᡂ฼ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ྜྷಙ 㐩ኵ
             ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ⩚⏕ ㈗ᘯ









































































































































䝣䝹⏬⣲䝰䞊䝗 䝝䞊䝣⏬⣲䝰䞊䝗 䝣䝹⏬⣲䝰䞊䝗 䝝䞊䝣⏬⣲䝰䞊䝗
᭱㧗᧜ീ㏿ᗘ 1000୓䝁䝬/⛊ 2000୓䝁䝬/⛊ 1000୓䝁䝬/⛊ 2000୓䝁䝬/⛊
⏬⣲ᩘ 10୓⏬⣲ 5୓⏬⣲ 10୓⏬⣲ 5୓⏬⣲








ᾘ㈝㟁ຊ(᭱㧗᧜ീ㏿ᗘ) 22W 23W 10W 10W
㟁Ꮚ䝅䝱䝑䝍 䜾䝻䞊䝞䝹䝅䝱䝑䝍
ศගឤᗘ 350nm – 900nm 200nm – 1000nm
ṧീ ᳨ฟ㝈⏺௨ୗ
䜹䝯䝷䝃䜲䝈䠈㔜㔞 160mmWu330mmDu260mmH
u1.49
u1.13
u2.42
55%పῶ
ͤ㟁Ⲵ཰㞟⋡䠖PD඲㠃䛻㟁Ⲵ䜢ᆒ➼䛻㓄⨨䛧䠈䛭䛾ෆ10nsec䛷FD䜈㌿㏦䛥䜜䜛㟁Ⲵ䛾๭ྜ䠊
*タィ್
ᅗ3 㧗㏿CMOS࢖࣓࣮ࢪࢭࣥࢧ  ᐃ⤖ᯝࡲ࡜ࡵ
? 621 ?
? 622 ?
